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DISKRIPSI 
 
Desain motif iniberupa karya desain motif batik cap dan atau printing berdasarkan hasil penelitian yang 
didasari pada kecintaan para penggemar ikan Koi di Indonesia.Desainmotif batik Lima Ikan Koi dan 
Teratai dengan Pola Setengah merupakan komposisi gambar desain antara lima ikan koi berwarna kuning 
dan oranye yang digabung dengan bunga teratai dengan isian gelembung-gelembung air. 

